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Расход электроэнергии, приходящейся на 1 т живой массы, за цикл выращива-
ния при клеточном содержании бройлеров на 30–35 % больше, чем при напольном. 
Применение в новом клеточном оборудовании ленточного пометоудаления позволя-
ет на 30–40 % удешевить этот процесс. До 300 кг у. т. на каждую тонну вырабаты-
ваемого продукта позволяет экономить технология переработки птичьего помета в 
органо-минеральное удобрение. 
Процесс доения коров и первичной обработки молока. Хорошим примером 
энергосбережения является утилизация тепловой энергии надоенного молока в со-
временных теплохолодильных агрегатах, которые обеспечивают не только охлажде-
ние молока, но и подогрев воды для технических нужд фермы. Правильное исполь-
зование пластинчатых охладителей обеспечивает одновременное сохранение свойств 
молока и подогрев воды для поения животных.  
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Исторически кооперация и интеграция рассматривались как наиболее перспек-
тивные направления в системе мер по решению возникающих в аграрной сфере про-
блем. Именно кооперативно-интеграционные структуры в отличие от других форм 
хозяйствования способствуют оптимальному соединению личных, коллективных и 
общественных интересов, создают реальные возможности для экономического рос-
та, определяют пути и методы эффективного функционирования агропромышленно-
го комплекса, стабилизируют дальнейшее развитие и повышение уровня эффектив-
ности агропромышленного производства, способны представлять экономические ин-
тересы страны на мировых продовольственных рынках.  
Формирование системы рыночных отношений в отечественной экономике вынуж-
дает субъектов хозяйствования принимать правила эффективного поведения, т. е. рабо-
тать по принципам новой управленческой парадигмы. Отличительными чертами совре-
менных рыночных условий хозяйствования являются [1, с. 98]; [3, с. 463]: стремление к 
комплексному удовлетворению запросов потребителей; повышение эффективности 
производства за счет экономии затрат путем увеличения масштаба, создания большего 
разнообразия продуктов из одного набора компонентов; построение гибких организа-
ционных структур с учетом характеристик внутренней и внешней среды; «встраивание» 
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организаций в новую экономическую среду не через борьбу с конкурентами, а путем 
кооперации и сотрудничества; активное использование внутреннего потенциала органи-
зации в целях изменения ближайшего внешнего окружении и пр. 
Ряд ученых, занимающихся исследованиями в области агропромышленной ин-
теграции, придерживается мнения о необходимости выделения и детального изуче-
ния основных составляющих данного экономического явления: статики (состояния 
интеграционного формирования) и динамики (процесса его развития) [2; 4, с. 17]. 
Комплексный анализ количественных и качественных изменений, происходящих в 
процессе функционирования интегрированной структуры, позволяет выделить от-
дельные стадии (статические состояния) и оценить эффективность развития (перехо-
да из одной стадии в другую) данного формирования как хозяйственной системы. 
Под эффективностью развития хозяйственных систем Н. В. Седых предлагает 
понимать «долгосрочный, нелинейный, управляемый процесс преобразования и по-
вышения экономического потенциала, обеспечивающий перевод его в новое качест-
венное состояние, позволяющее конкурировать на более высоком уровне на основе 
последовательного прохождения определенных стадий эффективности» [2]. В каче-
стве замечания к данному определению следует отметить, что рассматриваются 
только экономические составляющие процесса развития, без учета социальных, ре-
гиональных, экологических и пр. Однако, утверждение о том, что все они находят 
прямое или косвенное отражение в экономических параметрах деятельности коопе-
ративно-интеграционной системы, также можно считать правомерным. 
Так как развитие интеграционного формирования представляет собой эволюци-
онный процесс количественных и качественных изменений состояния данной хозяй-
ственной системы, то целесообразно выделить виды эффективности развития в соот-
ветствии с отдельными стадиями (рис. 1), для каждой из которых характерно преоб-
ладание одного или нескольких ключевых источников развития (см. таблицу).  
Виды эффективности развития интегрированных структур 
Стадии Вид  эффективности Сущность эффективности 
Мобилизационн
ый характер 
развития 
Факторно-
мобилизационная 
Формирование набора факторов производства  
для изготовления и реализации продукции в 
соответствии с требованиями рынка 
Догоняющий 
характер 
развития 
Факторно-
инвестиционная 
Копирование управленческих технологий, 
стандартов производства без учета региональных 
особенностей (экономических, социальных) 
Опережающий 
характер 
развития 
Инвестиционно- 
инновационная 
Направление инвестиций в инновационные 
объекты, совершенствование управленческих 
технологий, формирование стратегического типа 
поведения 
Инновационны
й характер 
развития 
Инновационно- 
факторная 
Качественный характер изменений за счет новых 
технологий и техники, методов организации труда 
и управления производством, инновационного 
качества человеческого потенциала. 
 
Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований 
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Стадия мобилизационного 
характера развития 
Стадия опережающего 
характера развития 
Стадия инновационного 
характера развития 
Оптимизация состава и 
пропорций 
технологической цепочки, 
факторов производства 
 
 
Развитие 
ключевых 
компетенций, 
использование 
стратегического 
управления 
Удержание количественных 
параметров, качественный 
характер развития всех 
производственных факторов 
- Стадии эффективного развития  
- Приоритеты (условия) развития, обеспечивающие переход 
Локальный характер 
развиваемых 
конкурентных 
преимуществ 
Отсутствие 
комплексности в 
инновационном развитии 
всех параметров 
деятельности в 
соответствии со 
стратегией развития 
Стадия догоняющего  
характера развития 
Формирование и развитие 
конкурентных 
Использование 
организационного, 
управленческого, 
технологического опыта 
 
Рис. 1. Стадии эффективности и условия развития интегрированных структур 
Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований. 
 
Процесс развития интегрированных систем характеризуется нелинейной направ-
ленностью. Это обуславливает порядок прохождения стадий (как по восходящей, так и 
нисходящей) в зависимости от выбранных структурой приоритетов развития.  
Предлагаемый нами методологический подход к обоснованию стадийной эф-
фективности функционирования интегрированных формирований позволяет:  
− выявить существенные условия и ключевые факторы, определяющие харак-
тер развития и направление перехода на следующий этап; 
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− выработать необходимые направления в изменении качественных и количе-
ственных параметров функционирования, обеспечивающих прогрессивный характер 
развития интегрированной системы; 
− согласовать модели управления развитием внутренних параметров и процес-
сом адаптации к изменениям внешней среды;  
− оценить эффективность дальнейшего функционирования и перспективные 
возможности развития системы, проследив «траекторию» прохождения описанных 
стадий.  
Для обеспечения эффективного функционирования кооперативно - интеграци-
онных структур в АПК в условиях рыночной экономики необходим учет всего ком-
плекса действующих факторов, выработка соответствующих механизмов и инстру-
ментов, позволяющих осуществлять количественные и качественные преобразова-
ния экономического потенциала агропромышленного формирования и его переход 
на более высокую стадию эффективности, опирающуюся на создание долгосрочных 
и устойчивых конкурентных преимуществ.  
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Платежный кризис является одним из решающих факторов, отрицательно ска-
зывающихся на работе всех отраслей народного хозяйства. Тем самым, он определя-
ет снижение объемов производства и оказывает существенное отрицательное воз-
действие на общественную экономическую ситуацию. 
Высокая степень негативного воздействия на экономику быстрого увеличения 
взаимной задолженности не была своевременно оценена. Более того, в условиях де-
фицита денежных оборотных средств неплатежи стали выступать в роли взаимного 
кредита, передаваясь от предприятия к предприятию, укрепляя цепочку неплатежей. 
Одно из решений проблемы неплатежей – проведение внутриреспубликанского 
взаимозачета дебиторской и кредиторской задолженности. 
